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Ada, William Leslie, B.E., "Clewer," Bridge Street, Drummoyne. 
Anderson, William John, "Clifton," Neutral Bay. 
Alexander, Hubert, "Strathmore," Magie' Street, Mosman. 
*Amphlett, Edward Albin, B.E., Assoc. M. lnst. C.E.,"Boonerah," 
Crow's Nest Road, North Sydney. 
Amott, Robert Flemming, B.E., Liberty Street, New York. 
Ashcroft, Ronald George, Roseville. 
Atkinson, John, RE., Mitchell's Creek G.M. Co., Bodangora, via 
Wellington. 
-Ball, Lionel Clive, RE., Assist. Govt. Geologist, BriHhane. 
3 tBarraclough, Samuel Henry, M.M. K (Cornell) , B.E., Assoc. M. 
lnst. C.E., The University. 
Barton, R V., South Blocks, Broken Hill. 
"Beaver, W. R . , RE. , Railway Department. Burren Junction. 
Beeston, S. L. , 6 Mansfield Road, Glebe Point. 
Best, George, Bligh Street, Newtown. 
Bourne, C. A. , Khartoum Avenue, (Jordon. 
2 *tBOYD, R. J., M.E., Assoc. M. lnst. C. E. (llfemhe,' of ComlC;l), 
Park Road, Burwood. 
Boyd, William Sprott, B.E. , Boston Consolidated Mining Co., 
Bingham, Canyon, via Salt Lake City, Utah, U.S.A. . 
"Boydell, G. B., B.E., Hercules G. & S. M. Co., Williamsford, Tas. 
4 *tBradfield, J. J. C,', M.E., Assoc. M. lnst. C.E., Department 
of Public Works, Sydney. 
Brearley, J. H. D., RSc., B.E., A.I.E.E., Noyes Bros., 133·7 
William Street, Melbourne. 
Brereton, E. Le Gay, Chemical Laboratory, The University. 
Bridge, C., "Fernhill," Kirribilli Point. 
*1;lridge, J. M. , B.E., Lobb's Hole Copper Mg. Co., Tumut. 
Bundock, A. W., "St. Kilda," Allison Road, Randwick. 
Burn, Alan, St. Andrew's College, Camperdown. 
Burnell, J. G. , B.E., "Vaier Supply Commission, Treasury 
Gardens, Melbourne. 
Caddy, J. P., RE., Brown Hill Ullnsols, Kalgoorlie, W.A. 
Cameron, C. B., B.E., Sandstone Development Co., Black Range, 
W.A. 
Campbell A. ;L., St. Andrew's Colloge, Camperdown. 
Cardew, J . H., L.S., Assoc. M . lust. C.E., The University. 
Carter, H. G., B.B., "Ascham," New South Head Road, Edgecliff. 
Carter, .E. M., RE.,"Ascham," New South Head Road, J<;dgeclilt'. 
Clayton, C. H. J., E.E., c/o H. E. Whitfeld, Bux 267, P.O., 
Kalgoorlie, 'V.A. 
Clayton, F. R ., B.E., c/o A. Clayton, Town Clerk, Melbourne. 
Clayton, H. E., " Mia Mia," Broughton l~oad, Homebush . 
Cohen, H. F., "Novar," Darley Street, Darlinghurst.. 
'COOK, W. E., M.E., M.l.C.E, M.C.E. (Vice-P.-e.,idmt), Burra. 
way Street, North Sydney. 
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1909 Corbett, L., Bank of N. S. W., Burwood. 
1899 Corlette, J. M. C., B.E., H. D. W. Sands, Newcastle. 
1905 Coward, W. B., B .E., "lngalara," Victoria Street, Ashfield. 
1907 Cowdery, G. E., B.E., Torrington Road, Strathfield. 
1909 Cowlishaw, T., Livingstone Road, Petersham. 
1909 Crlm, C., Wycombe Road, Neutral Bay. 












































. burg, S. Africa. 
4 *tDare, H. H., M.E., Assoc. M.lnst. C.E., Department Public 
Works, Sydney. 
Davidson, .G. F., B.E., 223 Bridge Road, Glebe. 
:~ 
'Deane, H. J., B.E., Assoc. M. lnst. C.E., 9 lddesleigh Mansions, 
Caxton Street, Westminster. 
Deane, C., Wybalena Road, Hunter's Hill. 
Debenham, A. J., B. E., Mitchell's Creek, Bodangora, via 
Wellington. 
Dennis, S., B.E., Flood Street, Bondi. 
Dennis, C., Flood Street, Bondi. 
Desgrand, Y. A. G., Scot's College, Rose Bay. 
*Doak, W. J., B.E. , Assoc. M. lnst. C.E., Railway Department, 
Brisbane. 
Donkin, W. D., B.E., Assoc. M. Inst. C.E., Department Public 
Works, ~ydney. 
Dowell, .J. W., 55 Lincoln Street, Stanmore. 
Doyle, A. B., St. Paul's College, Darlington. 
EASTAUGH, F. A., A. RS.M., F.C.S., F.G.S. , A.I.M.M. (Memhe?' 
~f COllllci l). The University. 
England, J., Boonah, Queensland. 
Forster, A. D. J .. Park Road, Auburn. 
l!'oxn'll, H. G., B.E., Electrolytic Refiuing & Smelting Co., Port 
Kem bIll., N. S. W. 
Foxall, ,r. S., Klu·ulang, Stuart and Arabella Streets,. Longueville. 
Freeman,C. C., B. K, c/o Black, Bla tchford &; Grut, Freem'tle, W. A. 
*Frew, A. E. H., B.E. , The Hermitage, Celmer, Brisbane, Qld. 
Fry, H. \V" Kissing Point Road, Turramurra. 
Fry, H. G., Angelo Street, Burwood. 
Garde, H. T., B. E. 
Giblin, N. E., B.E. 
GIBSON, A. J., Assoc. M. Inst. C.E. (lToll. Sec"elll"Y), The 
University, Sydney. 
Gray, G. J., B.E., B.Sc., Cobar G.M., Cobar. 
Grut, C. F. de .T., M.A .. B.E., Kalgoorlie, W.A. 
Hl\igh, V. A. , St. Andr~w's College, Camperdown. 
Hall, G. E., Avoca Street, Randwi ck. 
Hall, R Vine., Union Street, North Sydney. 
Halloran, H. R., M.E. (Cornell), Municipal Lighting Station, 
Pyrmont. 
Hanton, T. G., "Vygonia," Sutherland Crescent, Darling Point. 
Hawken, R. W., B.E., B.A., Shire Engineer, lnverell. 
*Hayley, P. E. L., B.E., Angelo Street, Burwood. 
Hebblewhite, W. R. Raglan Street, Mosman. 
Hebblewhite, F. S., c/o Mrs. Erskine, Northwood. 
>Hedgeland, E. W., B. E., Trig. Survey Department, Taiping, via 
Penang, Federated Malay States. 
Henning, E. T., B.E., "Passy," Hunter's Rill. 
Herbert, D. P., 13 Cambridge Street, Stanmore. 
Hollingdale, G. F., Lucas Road, Burwood. 
Holloway, R A., St. Andrew's College, Camperdown. 
Horsburgh, J., Chillagoe, Queensland. 
Houston, R., 55 Ross Street, Camperdown. 


























































Hudson, J . M., B. E., " Ballala," U ralla , 
Ireland. O. A., University Club, Sydney. 
*Jack, R. L., B.E., F.G.S., "Currumbene," Addis Street, Kal· 
goorlie, W.A. 
*Jarman, A., .<\. .R .S.M., University College, Auckland, N.Z. 
Jones, S. W., 13.E. , "Mimosa," Burwood Road, Burwood. 
. Keliick. A. C. T., "Kulnura," Paul Street, Waverley. 
2 *tKnihhs, G. H., L S., F.R.A.S., Federal Statistician, Melbourne. 
Knight, O. Ie M., 46 Charlotte Street, Ashfield. 
-LARKINS, H. M., B.E. (Ho ... T,·.am.· .. ·) , Stanmore Road, 
Stanmore. 
Lehmaier, L. H., c/o Mrs. Bradley, Woolwich. 
Lloyd, A. C. , Redan Street, Mosman. 
Lloyd, A. S ., 73 Wigram Road, Glebe Point. 
2 *Madsen, J. P. V., B.E., D.Sc., The University. 
Mahoney, V. W ., B.Sc., M.E. (N.Z.), Construction Camp, Glou· 
cester·Taree Line. 
MaIJarky, S., R. Shirley Road, Vlollstonecraft. 
- Marriott, E . W ., Colonial Sugar R efining Co ., O'Connell Street, 
Sydtiey. 
Martyn, A. M ., B.E. , Victoria BarrackR, Brisbane. 
Mathison, W. C., B.E., Doongal, nr. Mat'yborough, Queensland. 
'"Mawson. D., B.E., B.So., The Univer. ity, Adelaide. 
Maxwell , M., " Coowong," Point Piper, Edgecliff. 
May, H. W., RE., Technical College, Brisbane. 
Morris , A. C., B.E., Mitchell' s Creek Mine, Bodallgora, via 
. Wellington. 
"Morris, L. C., Technical ,college. Brisbane. 
- MorriRon, A., B.E.. Rivers and Water Supply Dept., Brisbane. 
2 MORT, H. S., B.Sc. B.E., (P,·e.idmt) , "Tewallewah," Bondi 
Road, Waverley. 
MORT, J. L. (A ssist. Hon. T"eas!ln,') , "Vectis," New Sonth Head 
Road, Double BRY. 
Mort, S. R., B.E., Warroo, via Stanthorpe, Queensland. 
Myers, H. W., B.E. , "Rockleigh," St. Mark's R oad, Randwick. 
M'Ardle, F. 0., B.E., c/o British Consul, La Paz, Bolivia. 
M'Bryde, J. , B.E., Lobb's Hole C.M., Tumut. 
M'Crea, A. G., B.E., Spassky Zavod, Akinolinsk, Western Siberia. 
M'Intosh, H . V. , " Cintra," Darling Point. . 
M'KEOWN, E. W. (A 88ist. Hon. Sm'eta,'Y) , Birrell Street, Waverley. 
M'Kern , J. G., Victoria Street, Ashfield. 
Maclean , A. G., " W ollongdalll , Gordon Street, Turramurra. 
2 -MacTaggart , N.J. C., M.E. , Assoc. M. Inst. , C.E., M.B.W.S. &S., 
Drummoyne. 
1 Nardin. C. C. , B.E. 
3 NARDIN, E. W., B.E. ( Vice-Presidtll l), Citizens' Cha.mbers, Moore 
Street, Sydlley. 
Nielsen, M. M. Kensington Street , Kogarah. 
Norman, E .. P. , St. Andrew's College, Camperdown . 
Norman, J. L. , B. l£., Shi re Engineer, N!\.rromine. 
2 Palmer, T. H., B.E.. Junction North, Broken Hill. 
Patterson, B. G., B.E., Mount Morgan G.M., Queensland. 
Pennefathet·, C. A., Military Road, Mosman. 
Phippard, F . G., Ft'ancis Street, Randwick. 
Piddington, F. L ., B.E., Cadia Mines, Cadia . 
Platt, C. P., B.E., Public W orks DepartlJlent, Narrandera. 
4 -Poole, W ., B.E., Assoc. M. lust. C.E. , F.G.S., L.S., School of 
Mines, Charters Towers, Queensland. 
2 tPOWER, F. DANVERS, A .R.S.M . (M."rb .. · of COIm,il) , The 
University, Sydney. 
Power, Reginald, B.E. , c/o G. C. ·Willcocks, Washpool P .O., via 
Stroud, N .S.W. 
Prescott, W . A ., B.E., Newington College, Stanmore. 
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1906 Purve", J. L., Harden G.M., Harden. 



















































Moonbie Street, Summer Hill. 
Rawson, W. 
' Reid, N., B.E., Holmsdale, Pymble. 
ReYllold", L. J ., St. Paul's College, Darlington. 
Richardson, R . J. D., .RE., K algoorlie G:M., Kalgoorlie. 
Roberts, H. A .. B.E., " Coolabah," Gr.eenwicb. 
' tRoberts, J . W., B.E., Department of Public Works, Phillip 
. Street, City. 
Roberts, L. M., 12 Boyce Street, Glebe. 
Roper, W. H., 64 Carabella Street, Milson's Point. 
RO"ke, H. A., "La: Vista," Walker St., North Sydney, 
Ross, A. W., ·B.E., Day Dawn, W .A. 
'Rowlands, H . B., B.E., Assoc. M. Inst. C.E., Shire Engineer, 
N arrandera. 
Royle, J. M'D., "Wahroonga House," Burns Road, Wahroonga. 
Rutledge, T. L. F., St. Paul's College, Darlington. 
2 "tRygate, P. W., M.A., B.E., Assoc. M. Inst. C.E., L.S., 
164 Pitt Street. Sydney. 
'1 
SACHS, W. J. (Memo." of Cou"eil), 209 Bridge Road, Glebe. 
"Sauuders, G. J . , B.E., F.C.S., School of Mines, Charters Towers. 
·Sa:wyer, Basil, B.E., Inspector of Mines, Broken Hill. 
SCHOFIELD, J. A., A.R.S.M., F.C.S. (Vict.Prt6iditlt), The 
Univel'Rity, flydo llY. 
Scott, E. Kilburn, M.I.E.E., "Vale House," Burnt Ash Lane, 
Bromley, Kent. 
·Searle. H. F., Works Department, Newcastle. 
Sewell, L. G., B.E.. Muunt Morgan G.M. Co. , Mount Morgan. 
Sharpe, L. H., B.Sc., B.E., 32 Upper Norwood Road, London, S.E. 
Shellshear. W., B.E., "Marieville," Lane Street, Broken Hill. 
Simpson, R. C., A.I.E.E., Technical College, Ultimo. 
Smith, H. , Northwood Road, Northwood. 
Smith, R. G., c/o Mrs. Slade, " MYHIl," Pile Street, Marrickville. 
Smith, R. G. Ivy Street, Wollstoncraft. "-
Sproule, A. H., Hurstville. 
Stephen, J. F., B.E., Junction North, Broken Hill. 
Stoddart, R., A.I.M.M., Royal Mint, Sydney. 
Stokes, S. W., 166 Bridge Road, Glebe. 
4 *tSTRICKLAND, T. P., B.E., M.Sc., Tramway Department\ 
Hunter Street. Sydney. 
2 
· Sulman, J . , F.R.I.B.A., M.L.A. Buildings, George Street, Sydney. 
Swain, H. J., Emmanuel College, Cambridge. 
"tThompson, W. M., B.E., M.A., Assoc. M. lnst., C.E., Tongarrah, 
via Albion Park. 
Tilley, J. W., 16 Falmouth Chambers, Pitt Street, Sydney. 
TIVEY, J. P., B.A., B.E., B.Sc. (Memoe,' of Coullcil), "Kydra," 
Collingwood Street, Drummoyne. 
Turner, B ., A.R.S.M., F.C.S., 83 Pitt Street, Sydney. 
Twynam, H., B.E., O.K. Mine, Mungana, via Cairns. 
Vicars, J., M.E., City Surveyor. Adelaide. 
Vincent, 'V. F., "Crookhaven," Park Road, Marrickville. 
*Vonwiller, O. U., B.Sc., The University, Sydney. 
Waine, V. J., B.E., "Rotherwood," Bradley Street, Randwick. 
Walker, J. S. D., B.E., Sandstone Development G.M. Co., Black 
Range, W.A. 
Ward; L. K., B.A., B.E., Launceston, Ta8. 
Wardrop, R. D., B.E. 
i *tWarren, William Henry, Who Sch., M. !nst. C.E., The University, 
Sydney. 
*tWaterhouse, G. A., B.E. B.Sc., F.C.S., Royal Mint, Sydney. 
Waterhou8e, L. V,. St. Andre.w's College, Camperdown. 
Watt, H. C., St. Paul's College, Darlington. 





























Webb, S. D., B.E., Railway Construction Camp, Narromine. 
Weigall, A. R., B.E., Seoul, Korea. 
Weigall, H. S., B.E., Seoul, Korea. 
Weston, P. L., B.Sc., B.E., Creek Street, Brisbane. 
White, N. F., B.E., Mount Morgan G.M., Mount Morgan, Qld. 
Whitfield, H.E., B.A., B.E., Sandstone Development Co ., Black 
Range, W.A. 
Wilkim, T., 3 Kellet Street, Darlinghurst. 
Winters, R .• J., 115 Derwent Street, Glebe. 
Woodburn, J. W" B.E., University Club, Sydney. 
Woodcock, L. R., B E ., General Delivery, P.O., Schenectady, 
New York, U .S.A. 
Woore, J. M. S., B.E., Assoc. M. lnst., C.E., c/o Chief Engineer, 
Railway Department, Wellington Street, Perth, W.A. 
Wright, C. E ., "Mellendean," Campbell Street, Kirribilli Point. 
HONORARY MEMBERS. 
Brain, O. W., M.LE.E., Chief Electrical Engineer, N.S.W. Tram· 
way's, Hunter Street, Sydney. 
Burge, C. 0 .. M. lnst., C.E. 
David, Prof. T. W. E.. B.A., F.R.S., etc., The Univer"ity. Sydney. 
Deane, H .. M.A., M. lnst. C.E., Wybalena Road, Hunter's Hill. 
Davis, J .. M. lnst. C.K 
Gurney, Prof. T. T., M.A .. St. John's College, Cambridge. 
Houghton, T. H., M. lnst. C.E., M.LM.E., Exchange Corner, 
Pitt Street, Sydney. 
Johnson, T. R., Chief Commissioner for Railways, N.'3 .W. , Bridge 
Street, Sydney. . 
Liversidge, Prof. A., M.A., etc. 
Pollock, Prof. J. A., D. Se., B.E., The University, Sydney. 
Rooke, T. E., Assoc. M. lnst. C.E. 
Selfe. N., M. lnst. C.E., 279 Georg. Street, Sydney. 
Smail, J. M., M. lnst. C.K, M.B.W.S. & S., Sydney. 
March JIst, I9IO. 
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